


















































WBC  12530 /μl CRE 1.96 mg/dl 比重 1.010
Neutro 90.8 % Glu 179 mg/dl pH 5.0
BASO 0.3 % HbA1c 5.6 % 蛋白（-）
LYMPH 4.8 % Na 132.9 mEq/L 糖（－）
MONO 3.4 % K 5.8 mEq/L ケトン体（－）
RBC 522×10
4
/μl Cl 99.1 mEq/L 潜血（-）
Hb 15.7 g/dl CRP 24.33 mg/dl ＵＲＯ  <1+>
Ht 49.9 % ＜凝固検査＞ ビリルビン（－）
PLT 15.9 ×10
4
/μl PT 18.7sec 亜硝酸塩（－）
＜生化学検査＞ PT-INR 1.57 白血球（1+）
TP 6.4 g/dl APTT 44sec
Alb 2.3 g/dl D-dimer 54.3 μg/ml
T-bil 1.8 mg/dl ＜血液ガス10L ＞
AST 22 IU/L pH 7.265
ALT 6 IU/L PCO2 　22.8 mmHg
LDH 282 IU/L PO2 　146.0mmHg
ALP 1131 IU/L HCO3 　10.0mmol/L
γGTP 159 IU/L ABE 　-15.4mmol/L
BUN 73.0 mg/dl Lactate 　13.1mmol/L
表1　入院時検査所見
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